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POI NOR KRISTIANI. D1510065 “PROSEDUR PENGGAJIAN
KARYAWAN DI PT. KUSUMAHADI SANTOSA, JATEN,
KARANGANYAR”. Laporan Tugas Akhir Program Studi Diploma
III Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah
prosedur penggajian karyawan yang diterapkan di PT. Kusumahadi
Santosa, Jaten, Karanganyar. Pengamatan ini dilakukan agar dapat
bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan dan memerlukannya dan
khususnya perusahaan.
Pengamatan metode pengumpulan data yang digunakan adalah
dengan menggunakan jenis pengamatan deskriptif kualitatif yaitu
pengamatan yang memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti
secara sistematis dengan melukiskan keadaan yang terjadi di tempat
pengamatan. Sumber data meliputi narasumber dan dokumen atau arsip
yang ada di perusahaan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah wawancara, dengan staf-staf yang terkait serta
melakukan observasi langsung di lapangan, observasi langsung dan
dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen yang terkait dengan
prosedur pembayaran gaji karyawan di PT. Kusumahadi Santosa. Teknik
analisis data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data, sajian data
dan penarikan kesimpulan.
Hasil pengamatan bahwa prosedur penggajian di PT. Kusumahadi
Santosa telah dilakukan secara teratur tiap bulannya. Dalam penggajian
karyawan ini adalah karyawan kontrak dan karyawan tetap non jabatan.
Secara lebih rinci prosedur tersebut melalui beberapa tahapan mulai dari
menerima data dari berbagai departemen, mempersiapkan daftar rincian
gaji beserta tanda terima gaji, meminta persetujuan ke Direktur, Manajer
mengajukan permintaan biaya ke keuangan, dan yang terakhir dilanjutkan




POI NOR KRISTIANI. D1510065 “EMPLOYEE REMUNERATION
PROCEDURES IN PT. KUSUMAHADI SANTOSA, JATEN,
KARANGANYAR”. Report of Final Project of Program Study
Diploma III Management Administration. Social and Political
Sciences Faculty of Sebelas Maret University Surakarta.
The purpose of this research is to determine how the employee
remuneration procedures that was applied in PT. Kusumahadi Santosa,
Jaten, Karanganyar. These observations were made in order to be useful
for anyone who need and require, also in particular the company.
Observation method of data collection was used by using
observation descriptive qualitative type that is the observation that
provides an overview of the object studied systematically by describing the
situation that occurred in the place of observation. Data sources include
informants and documents or archieves that exist in the company. While
the data collection techniques was used interviews with staff who was
related also it have done direct observation in the field, direct observation
and documentation by collecting documents that was related to the
employee remuneration procedures in PT. Santosa Kusumahadi. Data
analysis techniques was used by the author was reduction data, data
presentation and take conclusion.
The result of observation is the employee remuneration procedures
in PT. Kusumahadi Santosa have been done on a regular basis each month.
In remuneration employees are contract employees and permanent
employees non office. In more detail the procedure through several stages
starting from receiving the data from the various departments, prepare a
detailed list and their salary receipts, asking for approval to the Director,
Manager submitted a request to the financial cost, and the latter continued
with delivery receipts and payroll receipt.
